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Rozbor chování dějů Jet Fire a Fire Ball ve vztahu k tlakovým nádobám s vybranými hořlavými plyny.
Charakteristika práce:
Bakalářská práce se bude zabývat rozborem chování nebezpečných dějů Jet Fire a Fire Ball ve vztahu k
tlakovým nádobám vystaveným účinkům požáru. Bude provedena rešerše dané problematiky. Práce se
detailně zaměří na výpočtové postupy kvantifikace projevů Jet Fire a Fire Ball. Zjištěné výsledky budou
diskutovány v závěru práce.
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